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Industri lembaga keuangan non bank yang berbasis syariah banyak mengalami 
peningkatan yang cukup signifikan. Dengan semakin banyaknya lembaga keuangan non 
bank yang berbasis syariah diharapkan dapat meningkatkan perekonomian masyarakat. 
Semakin berkembangnya lembaga tersebut maka dimungkinkan akan semakin mengurangi 
adanya kemiskinan. Baitul Maal wa Tamwil merupakan salah satu lembaga keuangan 
syariah non bank yang banyak bergerak dalam usaha mikro, kecil, dan menengah yang 
mana bergerak dengan menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkannya kepada 
masyarakat pula layaknya lembaga perbankan. 
Sumberdaya manusia merupakan hal yang vital di dalam suatu perusahaan, tanpa 
adanya sumberdaya manusia didalamnya maka perusahaan tersebut tidak akan mungkin 
dapat berjalan dengan baik. Semakin baik sumberdaya yang ada didalam suatu perusahaan 
maka akan semakin baik pula kinerja perusahaan tersebut. Hasil penelitian ini menunjukkan 
bahwa quality of work life terhadap kinerja dengan kepuasan kerja sebagai variabel 
intervening secara simultan memiliki pengaruh terhadap kinerja namun secara parsial tidak. 
Pengembangan keterampilan dengan nilai signifikansi 0,136, lingkungan kerja dengan nilai 
signifikansi 0.617, kompensasi dengan nilai signifikansi 0,888, hubungan dengan 
organisasi dengan nilai signifikansi 0,664, keterlibatan kerja dengan nilai signifikansi 
0,824. Nilai signifikansi terendah adalah pada hubungan dengan  rekan kerja dengan nilai 
signifikansi 0,004. 
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C. Ta’ marbutah 
Semua ta’ marbutah ditulis dengan h, baik berada pada akhir kata tunggal ataupun 
berada di tengah penggabungan kata (kata yang diikuti oleh kata sandang “al”). 
Ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap dalam bahasa 
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A. Latar Belakang 
Dalam era globalisasi ini persaingan dalam dunia usaha semakin 
ketat. Setiap perusahaan dituntut untuk dapat terus-menerus memperbaiki 
kinerja dalam memenuhi ekspektasi konsumennya. Hanya perusahaan 
yang mempunyai kinerja yang terbaik yang akan dapat bersaing dengan 
kompetitornya. Industri lembaga keuangan non bank akhir-akhir ini 
mengalami banyak peningkatan. Tercatat perkembangan koperasi yang 
ada di Indonesia pada tahun 2015 adalah sebesar 212.135 dan terdapat 
120.223 yang aktif dan 61.912 yang tidak aktif.
1
 Sedangkan total BMT 
yang merujuk pada data yang dilansir Kementerian Koperasi dan UMKM, 
hingga tahun 2014 tercatat BMT yang telah berbadan hukum Koperasi 
sebanyak 2.104 Unit Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah (USPPS) dan 
1.032 KSPPS dengan aset senilai Rp 4,02 triliun atau sekitar 5,04% dari 
total asset koperasi di Indonesia.
2
 Pada tahun yang sama kinerja dari BMT 
secara nasional telah mencapai aset sebesar Rp 4,7 triliun dan jumlah 
pembiayaan sebesar Rp 3,6 triliun.
3
 Pada tahun 2016 kementrian koperasi 
                                                          
1
 Data merujuk pada hasil publikasi yang diterbitkan oleh KEMENKOP lebih lanjut 
dapat dilihat dalam http://www.depkop.go.id/berita-informasi/data-informasi/data-koperasi/  
2
 Humas KEMENKOP, MENKOP Puspayoga: Langkah Perhimpunan BMT 
Indonesia Selaras dengan Reformasi Total Koperasi, 
http://www.depkop.go.id/content/read/menkop-puspayoga-langkah-perhimpunan-bmt-
indonesia-selaras-dengan-reformasi-total-koperasi/, diakses pada tanggal 30/01/2017 
3
Ihsan Emrald Alamsyah, Aset BMT Indonesia Capai Rp 4,7 Triliun, 
http://www.republika.co.id/berita/ekonomi/syariah-ekonomi/15/03/22/nlmhlb-aset-bmt-




mencatat jumlah KSPPS sebanya 2.253 unit dengan anggota kurang lebi 
1,4 juta orang modal sendiri berjumlah Rp.968 Miliar dan modal luar Rp. 
3.9 Triliun dengan volume usaha mencapai Rp. 5.2 Triliun.
4
 
Perkembangan dari industri keuangan dan terlebih khusus pada 
industri keuangan mikro harus didukung oleh SDM yang mumpuni guna 
menepis argumen dari para pakar yang berpendapat bahwa praktisi yang 
berkecimpung dalam lembaga keuangan syariah masih kurang kompeten 
dalam menjalankan bisnis yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Hal 
ini dapat dilihat dari masih banyaknya produk-produk yang dalam 
praktiknya belum sesuai dengan syariah dan kurang pahamnya pegawai 
dari BMT itu sendiri akan esensi daripada akad yang ada. 
Berhasil atau tidaknya sebuah perusahaan dalam mencapai 
keinginannya ditentukan oleh sumber daya manusia yang ada didalamnya 
begitu juga dengan adanya kemampuan keuangan serta teknologi dalam 
membantu mempermudah sehingga dapat bekerja secara efektif dan 
efisien. SDM merupakan aset yang sangat berharga bagi sebuah 
perusahaan karena SDM mempunyai peranan dalam memproduksi barang 
dan jasa dalam sebuah perusahaan. 
BMT adalah perusahaan yang bergerak di bidang jasa, salah satu 
tugasnya adalah melayani masyarakat umum yang ingin melakukan 
kegiatan-kegiatan layaknya diperbankan namun dengan biaya yang 
lebih terjangkau seperti: memberikan pembiayaan, menabung, 
                                                          
4
 Humas KEMENKOP, Kinerja Koperasi Syariah di Indonesia sangat baik, 
http://www.depkop.go.id/content/read/kinerja-koperasi-syariah-di-indonesia-sangat-baik/, 




deposito, dan lain-lain. Dalam hal melayani masyarakat umum, setiap 
karyawan dituntut untuk selalu ramah dan memberikan pelayanan yang 
baik serta loyal kepada setiap nasabah yang datang ke BMT. Hal ini dapat 
berjalan dengan baik apabila terdapat suatu kondisi kehidupan kerja atau 
quality of work life (QWL) yang baik. 
Kualitas kehidupan kerja (QWL) adalah filsafat, seperangkat 
prinsip, yang menyatakan bahwa orang adalah sumber daya yang paling 
penting dalam organisasi karena mereka dapat dipercaya, bertanggung 
jawab dan mampu membuat kontribusi yang berharga dan mereka harus 
diperlakukan dengan bermartabat dan hormat.
5
 Menurut Handari Nawawi 
QWL adalah program yang mencakup cara untuk meningkatkan kualitas 
kehidupan dengan menciptakan karyawan yang lebih baik.
6
 
Penelitian sebelumnya antara lain yang dilakukan oleh Tabassum 
pada tahun 2011 yang mengkomparasikan QWL tenaga kerja di bank 
lokal dan bank luar negeri di Bangladesh dan menyimpulkan bahwa tidak 
ada perbedaan kualitas kehidupan kerja di antara mereka dan yang 
variable QWL yang digunakan adalah Adequate and fair compensation, 
work and total life space, opportunity for continuous growth and job 
security, opportunity to develop human capacities, safe and healthy 
                                                          
5
 Ayesha Tabassum dkk., "A Comparative Analysis Of Quality of Work Life among 
the Employees of Local Private and Foreign Commercial Banks in Bangladesh", World 
Journal of Social Sciences, vol. 1 no.1 (2011) hlm. 1. 
6
 Handari Nawawi, Manajemen Sumber Daya Manusia untuk Bisnis yang 




working environment, flexible work schedule and job assignment, 
attention to  job design, employee relations.
7
 
Berbagai faktor perlu dipenuhi dalam menciptakan program 
QWL, antara lain lingkungan kerja, pengawasan, kompensasi yang adil, 
pengembangan keterampilan, motivasi kerja, dan lain-lain. Program 
kualitas kehidupan kerja diharapkan dapat meningkatkan kinerja 
karyawan, misalnya dengan memberikan kompensasi (dalam hal ini 
bonus, tunjangan, dan gaji yang memadai) sehingga dengan adanya hal 
tersebut diharapkan karyawan tidak mencari pekerjaan diluar sebagai 
sampingan karena bekerja di perusahaan ini sudah dapat mencukupi 
kehidupan sehari-harinya.   
Perusahaan yang kurang memperhatikan faktor kualitas kehidupan 
kerja akan sulit mendapatkan atau mepertahankan pekerja yang sesuai 
dengan kebutuhan perusahaan,  bahkan akan sulit membangkitkan kinerja 
karyawan yang sudah ada. Dan lebih dari itu akan menghadapi 
kondisi perpindahan pekerja karena mereka lebih memilih untuk 
bekerja di tempat atau perusahaan lain yang menerapkan berbagai faktor 
kualitas kehidupan kerja yang lebih menjanjikan.
8
 
Pada saat ini kualitas kehidupan kerja merupakan masalah utama 
yang patut mendapatkan perhatian. Adanya kualitas kehidupan kerja juga 
menumbuhkan keinginan karyawan untuk bertahan di dalam sebuah 
                                                          
7
 Tabassum , "A Comparative Analysis …”, World Journal of Social Sciences, vol. 1 
no.1 (2011), hlm. 21. 
8
 Umar Husein, Riset Sumber Daya Manusia dalam Organisasi, cet. ke-4, (Jakarta: 




organisasi atau perusahaan. Hal itu terjadi karena adanya kenyamanan 
karyawan yang telah dibangun perusahaan. Karyawan dapat dinilai bahwa 
karyawan menunjukkan kinerja yang bagus sebagai akibat dari perlakuan 
perusahaan terhadap dirinya. Kinerja yang baik dapat dipandang sebagai 
suatu kondisi yang sangat diharapkan.   
B. Rumusan Masalah 
Adapun rumusan masalah dalam penelitian adalah sebagai berikut: 
1. Apakah Quality of work life (Pengembangan keterampilan, 
lingkungan kerja, keterlibatan kerja, hubungan rekan kerja, 
kompensasi, dan hubungan organisasi) berpengaruh terhadap 
kinerja karyawan BMT? 
2. Apakah Quality of work life (Pengembangan keterampilan, 
lingkungan kerja, keterlibatan kerja, hubungan rekan kerja, 
kompensasi, dan hubungan organisasi) berpengaruh terhadap 
kinerja dengan kepuasan kerja sebagai variabel penghubung? 
C. Tujuan Penelitian 
Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mengkritisi dan menguji 
pengaruh quality of work life  (pengembangan keterampilan, lingkungan 
kerja, keterlibatan kerja, hubungan rekan kerja, kompensasi, dan hubungan 







D. Kegunaan Penelitian 
Adapun kegunaan penelitian ini adalah sebagai berikut: 
1. Bagi Akademisi  
Hasil dari penelitian kualitas kehidupan kerja, kepuasan 
kerja, dan kinerja ini diharapkan mampu untuk memberikan 
kontribusi pengembangan ilmu manajemen dan memberikan 
wawasan-wawasan kepada organisasi-organisasi mengenai 
pengaruh kualitas kehidupan kerja, kepuasan kerja, dan kinerja 
sehingga dapat diambil langkah yang tepat untuk mengevaluasi 
pimpinan perusahaan dalam melakukan perbaikan kualitas 
kehidupan kerja sehingga meningkatkan kepuasan kerja yang pada 
akhirnya akan membuat kinerja karyawannya meningkat. 
2. Bagi perusahaan  
Hasil ini dapat dijadikan acuan bagi perusahaan untuk 
melihat berbagai macam faktor yang mempengaruhi kinerja dari 
karyawan yang ada. sehingga dapat digunakan sebagai evaluasi 
kinerja perusahaan yang ada. 
3. Bagi pembaca dan pihak lainnya 
Penelitian ini diharapkan dapat menambah referensi tentang 
Quality of work life maupun sebagai acuan bagi penelitian sejenis 
selanjutnya. Selain itu dapat memberikan wawasan-wawasan 
kepada organisasi-organisasi mengenai pengaruh kualitas 




langkah yang tepat untuk mengevaluasi pimpinan perusahaan 
dalam melakukan perbaikan kualitas kehidupan kerja sehingga 
kinerja karyawannya meningkat. 
E. Sistematika Pembahasan 
Pembahasan dalam tesis ini terdiri dari lima bab dan setiap bab 
terbagi dalam beberapa sub bab dengan sitematika sebagai berikut: 
Bab pertama pendahuluan, pada bab ini akan dibahas beberapa 
sub bab yang terdiri dari latar belakang masalah yang menjadi landasan 
pemikiran penelitian, rumusan masalah yang merupakan hal yang ingin 
diketahui oleh peneliti, tujuan penelitian dan manfaat penelitian yang 
merupakan harapan peneliti untuk lingkungan pendidikan maupun bidang 
terkait dan sistematika pembahasan yang merupakan ringkasan penulisan 
perbab dalam tesis ini.  
Bab kedua menjelaskan landasan teori, telaah pustaka, kerangka 
teoritik, dan hipotesis. Landasan teori dan telaah pustaka yang digunakan 
sebagai acuan untuk membahas masalah, meliputi teori dan penelitian 
terdahulu mengenai quality of work life dan macam-macamnya, kepuasan 
kerja, dan kinerja serta hal-hal yang berkaitan dengan objek penelitian. 
Kerangka teoritik berisi tentang cara berpikir peneliti mengenai hubungan 
antar variabel dan hipotesis yang merupakan dugaan sementara dari 
peneliti tentang masalah yang terkait. 
Bab ketiga  menjelaskan mengenai metodologi yang di gunakan 




sampel, metode pengumpulan data, definisi operasional variabel, 
pengukuran statistik untuk menjelaskan hasil penilitian, teknik analisis 
data, dan pengujian hipotesis.  
Jenis dan sumber data berisi tentang jenis data yang akan 
digunakan dalam penelitian dan sumber data yang berisi tentang data 
primer yang akan dicari oleh peneliti dengan menyebar kuesioner. Metode 
pengumpulan data berisi tentang teknik yang digunakan peneliti untuk 
mengumpulkan data seperti penggunaan kuesioner dan observasi 
lapangan. 
Populasi dan sampel berisi mengenai seberapa besar populasi yang 
ada di BMT BIF dan berapa banyak sampel yang akan digunakan dalam 
penelitian ini. Definisi operasional variabel berisi mengenai penjelasan 
makna variabel yang sedang diteliti guna memberikan pemahaman yang 
sama terhadap penelitian ini. Teknik analisis data yang terdiri dari 
gambaran umum bagaimana menguji instrumen dengan menggunakan uji 
validitas dan realibilitas. Hal ini digunakan untuk melihat seberapa valid 
dan reliabel kuesioner yang ada dilanjutkan dengan analisis deskriptif 
untuk melihat sejauh mana persepsi karyawan BMT BIF, lalu uji asumsi 
klasik untuk melihat data yang ada apakah cukup mampu untuk uji 






Bab keempat analisis data dan pengujian hipotesis, pada bab ini 
akan dibahas analisa data dan pengujian hipotesis yang terdiri dari uji 
reliabilitas dan validitas, uji asumsi klasik, yaitu uji normalitas, 
autokorelasi, multikolinearitas, heteroskedastisitas dan uji hipotesis yang 
meliputi uji statistik T dan statistik F, kemudian dilanjutkan dengan 
pembahasan hasil yang diperoleh. 
Uji realibilitas dan validitas digunakan untuk melihat sejauh mana 
butir-butir pernyataan yang ada cukup andal dalam merepresentasikan 
variable terkait. Sedangkan uji asumsi klasik digunakan untuk melihat 
sejauh mana data tersebut dapat digunakan untuk uji hipotesis yakni Uji T 
dan Uji F. Uji F adalah uji secara simultan dan uji T adalah uji secara 
parsial yang mana dalam bab ini melihat pengaruh kualitas kehidupan 
kerja terhadap kinerja dengan kepuasan kerja sebagai variabel intervening 
dan dalam pembahasan ini pula dibahas dalam sudut pandang Islam. 
Bab kelima menjelaskan tentang kesimpulan dari hasil penelitian 
yang merupakan uraian singkat mengenai keseluruhan isi tesis ini, dan 






Dari penelitian yang sudah dilakukan oleh peneliti dapat disimpulkan 
bahwa: 
1. Pengujian statistik dalam penelitian ini ditemukan bahwa pengembangan 
keterampilan tidak memiliki pengaruh terhadap kinerja karyawan BMT 
jika melalui kepuasan kerja sebagai variabel intervening maupun tidak. 
Hal ini pula mungkin terjadi karena karyawan yang ada lebih banyak 
mencari pengembangan keterampilannya sendiri dengan membantu 
karyawan lain. 
2. Pengujian statistik pada penelitian ini menyatakan bahwa lingkungan kerja 
tidak memiliki pengaruh terhadap kinerja karyawan BMT Bina Ihsanul 
Fikri baik dengan menggunakan kepuasan kerja sebagai variabel 
intervening maupun tidak. Dengan adanya lingkungan kerja yang baik 
akan meningkatkan kenyamanan dan keamanan karyawan pula sehingga 
dalam bekerja karyawan dapat menghasilkan kinerja yang  baik akan tetapi 
karyawan tidak banyak menikmati hal tersebut karena karyawan jauh lebih 
sering berkeliling dari pada menetap di kantor. 
3. Keterlibatan kerja pada penelitian ini tidak memiliki pengaruh terhadap 
kinerja karyawan BMT Bina Ihsanul Fikri baik menggunakan kepuasan 
kerja sebagai variabel intervening maupun tidak. Hal ini sedikit banyak 
dipengaruhi dengan kondisi dimana antar sesama karyawan jarang 
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bertemu secara intens sehingga jarang terjadinya keterlibatan kerja. Para 
karyawan lebih sering berada diluar kantor daripada didalam kantor. 
4. Didalam penelitian ini diketahui bahwa hubungan dengan rekan kerja 
memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kinerja karyawan BMT BIF 
jika secara langsung tanpa melalui kepuasan kerja sebagai variabel 
intervening jika menggunakan kepuasan kerja sebagai variabel intervening 
tidak terdapat pengaruh. Dapat diambil kesimpulan bahwa hubungan 
dengan rekan kerja yang terjadi di dalam keseharian para karyawan dapat 
meningkatkan maupun menurunkan kinerja yang ada banyak karyawan 
yang merasa didukung dengan rekan sejawat dan pimpinan sehingga 
menimbulkan kesan kepedulian yang tinggi antar sesama. 
5. Pengujian statistik pada penelitian ini menyatakan bahwa kompensasi 
tidak memiliki pengaruh terhadap peningkatan maupun penurunan kinerja 
karyawan BMT BIF baik menggunakan kepuasan kerja sebagai variabel 
intervening maupun tidak. Hal ini dapat disebabkan dengan adanya hal-hal 
lain yang dicari karyawan selain kompensasi. Akan tetapi secara 
keseluruhan perusahaan sudah menjalankan pemberian kompensasi (baik 
berupa gaji,tunjangan, kompensasi, bonus dan lain sebagainya) dengan 
baik. 
6. Pengujian statistik pada penelitian ini menyatakan bahwa hubungan 
dengan oganisasi tidak memiliki pengaruh terhadap kinerja karyawan baik 
menggunakan kepuasan kerja sebagai variabel intervening maupun tidak. 
Tidak berpengaruhnya hubungan dengan organisasi dapat disebabkan oleh 
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jarangnya karyawan berada didalam kantor maka hubungan dengan 
organisasi tidak begitu terasa. Dengan kata lain dapat disimpulkan pula 
bahwa hubungan dengan organisasi akan terasa apabila mereka memiliki 
komitmen dengan organisasi tersebut. 
B. Saran 
Berdasarkan hasil analisis data dan pembahasan, penyusun menyarankan: 
1. BMT BIF Yogyakarta lebih meningkatkan kualitas kehidupan kerja para 
karyawan agar dapat meningkatkan kinerja karyawan. 
2. Bagi peneliti-peneliti selanjutnya diharapkan mampu menjelaskan 
pengaruh variabel-variabel tersebut dengan menambah objek penelitian 
yang tidak hanya terfokus pada BMT BIF di Yogyakarta dan juga 
mempertajam setiap pertanyaan yang akan diajukan kepada responden 
agar tidak terjadi bias. Sehingga, dengan menambah objek penelitian dan 
mempertajam pertanyaan yang diajukan kepada responden tersebut, 
diharapkan mampu menjelaskan pengaruh variabel-variabel tersebut secara 
lebih luas dan lebih dalam lagi. 
3. Adanya penambahan bahasan mengenai maqoṣid syariah dalam penelitian 
ini hanya sebagai alat pembahasan yang hanya melihat dari persepsi 
karyawan terhadap hak-hak yang diberikan kepadanya. Jika 
memungkinkan maqoṣid syariah dapat dijadikan sebagai variabel 
tersendiri sehingga dapat dilihat hubungan antara maqoṣid syariah 
terhadap peningkatan kinerja karyawan. 
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4. Penambahan maqoṣid syariah dapat menggunakan Islamicity indices 
sebagai definisi operasional, sehingga pembuata kuesinoer di penelitian 
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PENGARUH QUALITY OF WORK LIFE DAN MOTIVASI TERHADAP 
KINERJA KARYAWAN BMT BINA IHSANUL FIKRI 
Yth, 
Bapak / Ibu karyawan BMT Bina Ihsanul Fikri 
Di Yogyakarta 
Kuesioner ini diberikan dalam rangka penyusunan Tesis Hukum Islam, fakultas 
Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Kuesioner ini hanya 
bertujan untuk kepentingan penelitian. Oleh karena itu, jawaban yang Bapak / Ibu 
berikan sangat besar manfaatnya bagi pengembangan ilmu, yang pada akhirnya 
dapat menjadi masukan bagi BMT Bina Ihsanul FIkri. Kuesioner ini dapat 
diselesaikan dalam waktu 10 menit. Besar harapan saya untuk menerima 
kuesioner ini kembali dalam waktu singkat. Atas kerjasama Bapak / Ibu, saya 
ucapkan terimakasih. 
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Umur    : A. <20 Tahun    B. 20-30 Tahun  
  C. 31-40 Tahun  D. 41-50 Tahun  
  E. > 50 Tahun 
Pendidikan Terakhir  :  A. ≤ SMP B. SMA C. Diploma  
   D.Sarjana  (S1) E. Magister (S2) 
Unit Kerja/Bagian  :.............................................................. 
Lama Bekerja   : A. < 5 Tahun B. 5-15 Tahun C. 16-25 Tahun 




Pernyataan – pernyataan dalam kuesioner ini mempunyai 5 alternatif jawaban, 
yaitu: 
SS : Sangat Setuju S : Setuju N :Netral TS : Tidak Setuju  
STS : Sangat Tidak Setuju 
Silanglah (X) masing- masing pernyataan dalam kuesioner ini dengan apa yang 
sesuai dengan kejadian sebenarnya. 
Quality of Work Life 
No Pertanyaan STS TS N S SS 
1 Perusahaan berusaha menciptakan keragaman 
tugas yang luas bagi saya untuk mengurangi 
kemonotonan. 
STS TS N S SS 
2 Perusahaan memberikan tanggung jawab yang 
lebih terkait pekerjaan kepada saya. STS TS N S SS 
3 Perusahaan memberikan kesempatan kepada 
saya untuk menggunakan keterampilan yang 
saya miliki. 
STS TS N S SS 
4 Perusahaan memberikan kesempatan kepada 
saya untuk menggunakan pengetahuan baru 
yang saya miliki. 
STS TS N S SS 
5 Perusahaan saya menawarkan banyak 
kesempatan untuk mengembangkan 
kemampuan saya 
STS TS N S SS 
6 Pekerjaan yang saya lakukan membuat 
pengetahuan dan keterampilan saya 
bertambah. 
STS TS N S SS 
7 Perusahaan saya menawarkan program 
pelatihan untuk mengembangkan kemampuan 
saya 
STS TS N S SS 
8 Saya merasa nyaman dengan kondisi kerja 
(kenyamanan, ketenangan, dan fasilitas) 
tempat kerja saya. 
STS TS N S SS 
9 Saya merasa telah mendapatkan jaminan 
lingkungan kerja yang aman. STS TS N S SS 
10 Saya merasa puas dengan penerapan 
kebijaksanaan yang berlaku mengenai 
pekerjaan sehari-hari. 
STS TS N S SS 
11 Institusi telah memiliki program keamanan 




12 Dalam bekerja saya tidak merasa khawatir 
terjadi kecelakaan karena alat/sarana 
pengamanannya lengkap. 
STS TS N S SS 
13 Perusahaan saya memiliki lingkungan kerja 
yang baik dan sangat memotivasi STS TS N S SS 
14 Menurut saya kondisi kerja di perusahaan saya 
merupakan kondisi kerja yang ideal STS TS N S SS 
15 Saya selalu berpartisipasi dalam memberikan 
ide untuk pemecahan masalah yang terjadi 
dibagian/unit kerja saya 
STS TS N S SS 
16 Saya memiliki harapan yang besar terhadap 
pekerjaan saya 
STS TS N S SS 
17 Saya memiliki keterlibatan emosional yang 
tinggi terhadap pekerjaan saya STS TS N S SS 
18 Saya memiliki rasa tanggung jawab yang besar 
pada pekerjaan saya 
STS TS N S SS 
19 Perusahaan menyediakan informasi yang 
cukup untuk melaksanakan pekerjaan saya STS TS N S SS 
20 Saya menjaga komitmen dengan rekan kerja 
 STS TS N S SS 
21 Saya selalu menghargai hasil kerja rekan kerja STS TS N S SS 
22 Saya membantu rekan kerja jika ada kesusahan 
dalam pekerjaan 
STS TS N S SS 
23 Hubungan antara manajer dan karyawan 
sangat baik 
STS TS N S SS 
24 Ada hubungan yang sangat baik dengan atasan 
langsung saya. 
STS TS N S SS 
25 Saya mendapat dukungan yang sangat baik 
dari atasan saya 
STS TS N S SS 
26 Perusahaan telah menyelenggarakan sistem 
struktur pemberian    kompensasi langsung 
(gaji) yang kompetitif sesuai dengan 
posisi/jabatannya. 
STS TS N S SS 
27 Perusahaan telah menyelenggarakan sistem 
struktur pemberian kompensasi tidak langsung 
(tunjangan) yang kompetitif sesuai dengan 
posisi/jabatannya 
STS TS N S SS 
28 Perusahaan memberikan THR / Tunjangan 
kepada karyawan setiap tahunnya. STS TS N S SS 
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29  Saya merasa puas dengan gaji yang saya 
peroleh saat ini. STS TS N S SS 
30 Reward yang saya terima sesuai dan sebanding 
dengan hasil kerja saya. 
STS TS N S SS 
31 Perusahaan memberikan manfaat jaminan 
sosial seperti Asuransi kepada saya 
 
STS TS N S SS 
32 Saya memiliki hubungan dengan Perusahaan 
yang baik 
STS TS N S SS 
33 Perusahaan selalu memikirkan kebutuhan dari 
setiap karyawan. 
STS TS N S SS 
34 Perusahaan  memiliki visi dan misi yang jelas STS TS N S SS 
35 Perusahaan memiliki konsistensi terhadap 
kemajuan karyawan STS TS N S SS 
36 Saya memiliki rasa kepemilikan yang sangat 
kuat di perusahaan saya (loyalitas) 
STS TS N S SS 
 
Kepuasan Kerja 
No Pertanyaan STS TS N S SS 
1 Saya yakin jika saya memiliki kemampuan 
menjalankan pekerjaan saya STS TS N S SS 
2 Pendapat saya diperhitungkan dalam 
keputusan yang dibuat tim STS TS N S SS 
3 Saya memiliki peluang menggunakan ide saya 
dalam bekerja STS TS N S SS 
4 Pekerjaan yang saya lakukan sangat berarti 
bagi saya 
STS TS N S SS 
5 Saya peduli dengan apa yang saya kerjakan STS TS N S SS 
6 Jika saya mendapat masalah kerja, rekan kerja 
saya akan mencoba membantu saya 
mengatasinya 
STS TS N S SS 
7 Saya merasa bahwa karyawan disini mengerti 
secara jelas maksud informasi yang mereka 
terima. 
STS TS N S SS 
8 Saya yakin rekan-rekan kerja akan membantu 
saya saat dibutuhkan (terkait pekerjaan) STS TS N S SS 
9 Saya melihat bahwa manajemen bekerja secara 
efisien STS TS N S SS 
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10 Saya yakin perusahaan ini akan 
memperlakukan saya dengan adil STS TS N S SS 
11 Rekan kerja saya dapat dipercaya melakukan 
seperti yang mereka katakan STS TS N S SS 
12 Saya yakin kemampuan rekan-rekan kerja saya 
STS TS N S SS 
13 Dengan bangga saya menceritakan ke orang 
lain kalau saya merupakan karyawan di 
perusahaan ini 
STS TS N S SS 
14 Saya mendapat pelatihan yang memadai untuk 
bekerja 
STS TS N S SS 
15 Perusahaan ini merupakan tempat kerja terbaik 
dibanding peluang yang ada 
 
STS TS N S SS 
16 Manajemen berusaha sungguh-sungguh 
memahami pandangan karyawannya STS TS N S SS 
17 Manajemen dapat dipercaya untuk membuat 
keputusan rasional dimasa depan perusahaan STS TS N S SS 
18 Saya puas dengan kompensasi yang diberikan 




Pertanyaan STS TS N S SS 
1 Saya selalu mencari inisiatif dalam melakukan 
pekerjaan. 
STS TS N S SS 
2 Saya sering menyumbangkan gagasan atau 
pemikiran untuk meningkatkan efektifitas dan 
efisiensi. 
STS TS N S SS 
3 Saya berusaha aktif mengemukakan pendapat 
dan saran dalam setiap pertemuan kelompok 
kerja. 
STS TS N S SS 
4 Saya juga mengedukasi masyarakat karena 
beranggapan bahwa hal itu penting. STS TS N S SS 
5 Saya selalu bersedia menyelesaikan tugas saya 
dengan sungguh-sungguh dan dapat 
menyelesaikannya dengan baik sampai tuntas. 
STS TS N S SS 
6 Saya bersedia bertanggung jawab atas hasil 
kerja,sarana dan prasarana yang digunakan. STS TS N S SS 
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7 Saya bersedia bekerja keras untuk memenuhi 
target kerja. 
STS TS N S SS 
8 Saya selalu datang tepat waktu dalam setiap 
agenda. 
STS TS N S SS 
9  Pekerjaan saya dapat diselesaikan dengan 
cepat dan tepat waktu. STS TS N S SS 
10  Dalam menjalankan tugas dan pekerjaan yang 
diberikan oleh atasan, dapat saya selesaikan 
sesuai dengan prosedur. 
STS TS N S SS 
11 Saya menyelesaikan tugas dengan 
menggunakan sumber daya yang ada tanpa 
keluhan. 
STS TS N S SS 
12 Saya selalu mencoba untuk melakukan 
pekerjaan dengan cepat dan tepat. STS TS N S SS 
13 Saya dapat menyelesaikan tugas saya dengan 
baik dan teliti tanpa ada kesalahan. STS TS N S SS 
14 Saya memikirkan bagaimana melakukan 
pekerjaan dengan lebih baik. 
STS TS N S SS 
15 Saya menjaga kerapihan dalam pekerjaan saya. STS TS N S SS 
16 Kerapihan merupakan hal yang saya tunjukan 
setiap saat.  
STS TS N S SS 
17 Saya sering memberikan dorongan/semangat 
kerja dan saran kepada rekan kerja. STS TS N S SS 
18 Saya mampu mengembangkan kerjasama yang 
harmonis dengan sesama rekan kerja. STS TS N S SS 
19 Saya dapat membuka diri untuk menerima 
pendapat dan kritik dari rekan kerja. STS TS N S SS 
20 Saya sering membantu rekan kerja yang 










Skor Rata-Rata dan Penilaian 








1 Perusahaan berusaha 
menciptakan keragaman tugas 
yang luas bagi saya untuk 
mengurangi kemonotonan. 
- 5 6 19 - 3.5 Setuju 
2 Perusahaan memberikan 
tanggung jawab yang lebih 
terkait pekerjaan kepada saya. 
- 1 3 26 - 3.8 Setuju 
3 Perusahaan memberikan 
kesempatan kepada saya untuk 
menggunakan keterampilan yang 
saya miliki. 
- - 5 24 1 3.9 Setuju 
4 Perusahaan memberikan 
kesempatan kepada saya untuk 
menggunakan pengetahuan baru 
yang saya miliki. 
- - 5 24 1 4 Setuju 
5 Perusahaan saya menawarkan 
banyak kesempatan untuk 
mengembangkan kemampuan 
saya 
- - 11 17 2 
3.7 
 Setuju 
6  Pekerjaan yang saya lakukan 
membuat pengetahuan dan 
keterampilan saya bertambah. 
- - 3 22 5 4.1 Setuju 
7 Perusahaan saya menawarkan 
program pelatihan untuk 
mengembangkan kemampuan 
saya 
- 1 1 27 1 3.9 Setuju 
8 Saya merasa telah mendapatkan 
jaminan lingkungan kerja yang 
aman. 
- - 6 24 - 3.8 Setuju 
9 Saya merasa puas dengan 
penerapan kebijaksanaan yang 
berlaku mengenai pekerjaan 
sehari-hari. 
- 1 8 21 - 3.7 Setuju 
10 Institusi telah memiliki program 
keamanan kerja yang dapat 
dilaksanakan bagi semua 
karyawan. 
- - 8 21 1 3.8 Setuju 
11 Dalam bekerja saya tidak merasa 
khawatir terjadi kecelakaan 
karena alat/sarana 




12 Perusahaan saya memiliki 
lingkungan kerja yang baik dan 
sangat memotivasi 
- 1 5 22 2 3.8 Setuju 
13 Menurut saya kondisi kerja di 
perusahaan saya merupakan 
kondisi kerja yang ideal 
- 1 8 23 3 3.8 Setuju 
14 Saya selalu berpartisipasi dalam 
memberikan ide untuk 
pemecahan masalah yang terjadi 
dibagian/unit kerja saya 
- - 4 26 - 3.9 Setuju 
15 Saya memiliki harapan yang 
besar terhadap pekerjaan saya - - 4 25 1 3.9 Setuju 
16 Saya memiliki keterlibatan 
emosional yang tinggi terhadap 
pekerjaan saya 
- 1 5 23 1 3.8 Setuju 
17 Perusahaan menyediakan 
informasi yang cukup untuk 
melaksanakan pekerjaan saya 
- 1 3 25 1 3.9 Setuju 
18 Saya menjaga komitmen dengan 
rekan kerja 
- - 2 23 5 4.1 Setuju 
19 Saya selalu menghargai hasil 
kerja rekan kerja - - 2 24 4 4.1 Setuju 
20 Saya membantu rekan kerja jika 
ada kesusahan dalam pekerjaan - - 1 27 3 4 Setuju 
21 Hubungan antara manajer dan 
karyawan sangat baik 
- - - 24 6 4.2 Setuju 
22 Ada hubungan yang sangat baik 
dengan atasan langsung saya. 
- - 2 24 4 4.1 Setuju 
23 Saya mendapat dukungan yang 
sangat baik dari atasan saya 
- - 2 25 3 4 Setuju 
24 Perusahaan telah 
menyelenggarakan sistem 
struktur pemberian    kompensasi 
langsung (gaji) yang kompetitif 
sesuai dengan posisi/jabatannya. 
- - 3 27 - 3.9 Setuju 
25 Perusahaan telah 
menyelenggarakan sistem 
struktur pemberian kompensasi 
tidak langsung (tunjangan) yang 
kompetitif sesuai dengan 
posisi/jabatannya 
- 1 6 22 1 3.8 Setuju 
26  Saya merasa puas dengan gaji 
yang saya peroleh saat ini. 
- 2 11 17 - 3.5 Setuju 
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27 Reward yang saya terima sesuai 
dan sebanding dengan hasil kerja 
saya. 
- 1 8 20 1 3.7 Setuju 
28 Perusahaan memberikan manfaat 
jaminan sosial seperti Asuransi 
kepada saya 
 
- 1 3 24 2 3.9 Setuju 
29 Saya memiliki hubungan dengan 
Perusahaan yang baik - - 1 24 5 4.1 Setuju 
30 Perusahaan selalu memikirkan 
kebutuhan dari setiap karyawan. 
- 1 5 24 - 3.8 Setuju 
31 Perusahaan  memiliki visi dan 
misi yang jelas - - 2 22 6 4.1 Setuju 
32 Perusahaan memiliki konsistensi 
terhadap kemajuan karyawan 
- 1 4 23 2 3.9 Setuju 
Kepuasan Kerja 




1 Pendapat saya diperhitungkan 
dalam keputusan yang dibuat tim 
- - 8 21 1 3.8 Setuju 
2 Saya memiliki peluang 
menggunakan ide saya dalam 
bekerja 
- - 2 21 7 3.8 Setuju 
3 Pekerjaan yang saya lakukan 
sangat berarti bagi saya - - 3 24 3 4 Setuju 
4 Saya peduli dengan apa yang 
saya kerjakan 
- - - 28 2 3.9 Setuju 
5 Jika saya mendapat masalah 
kerja, rekan kerja saya akan 
mencoba membantu saya 
mengatasinya 
- - 2 25 3 4 Setuju 
6 Saya merasa bahwa karyawan 
disini mengerti secara jelas 
maksud informasi yang mereka 
terima. 
- - 2 27 1 4 Setuju 
7 Saya yakin rekan-rekan kerja 
akan membantu saya saat 
dibutuhkan (terkait pekerjaan) 
- - 3 25 2 4 Setuju 
8 Saya melihat bahwa manajemen 
bekerja secara efisien - 1 5 23 1 3.8 Setuju 
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9 Saya yakin perusahaan ini akan 
memperlakukan saya dengan 
adil 
- - 6 24 - 3.8 Setuju 
10 Rekan kerja saya dapat 
dipercaya melakukan seperti 
yang mereka katakan 
- - 5 25 - 3.8 Setuju 
11 Saya yakin kemampuan rekan-
rekan kerja saya - - 3 25 2 4 Setuju 
12 Dengan bangga saya 
menceritakan ke orang lain kalau 
saya merupakan karyawan di 
perusahaan ini 
- - 6 21 3 3.9 Setuju 
13 Saya mendapat pelatihan yang 
memadai untuk bekerja 
- - 5 24 1 3.9 Setuju 
14 Perusahaan ini merupakan 
tempat kerja terbaik dibanding 
peluang yang ada 
 
- - 11 17 1 3.6 Setuju 
15 Manajemen berusaha sungguh-
sungguh memahami pandangan 
karyawannya 
- - 9 21 - 3.7 Setuju 
16 Manajemen dapat dipercaya 
untuk membuat keputusan 
rasional dimasa depan 
perusahaan 
- - 9 19 2 3.8 Setuju 
17 Saya puas dengan kompensasi 
yang diberikan perusahaan. - - 8 22 - 3.8 Setuju 
Kinerja 
No 




1 Saya selalu mencari inisiatif 
dalam melakukan pekerjaan. 
- - 5 23 2 3.9 Setuju 
2 Saya sering menyumbangkan 
gagasan atau pemikiran untuk 
meningkatkan efektifitas dan 
efisiensi. 
- - 6 20 4 3.9 Setuju 
3 Saya berusaha aktif 
mengemukakan pendapat dan 
saran dalam setiap pertemuan 
kelompok kerja. 
- 1 6 23 - 3.7 Setuju 
4 Saya juga mengedukasi 
masyarakat karena beranggapan 
bahwa hal itu penting. 
- - 3 25 2 4 Setuju 
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5 Saya selalu bersedia 
menyelesaikan tugas saya 
dengan sungguh-sungguh dan 
dapat menyelesaikannya dengan 
baik sampai tuntas. 
- - 1 26 3 4.1 Setuju 
6 Saya bersedia bertanggung 
jawab atas hasil kerja,sarana dan 
prasarana yang digunakan. 
- - 1 26 3 4.1 Setuju 
7 Saya bersedia bekerja keras 
untuk memenuhi target kerja. 
- - 2 23 5 4.1 Setuju 
8 Saya selalu datang tepat waktu 
dalam setiap agenda. 
- - 4 24 2 3.9 Setuju 
9  Pekerjaan saya dapat 
diselesaikan dengan cepat dan 
tepat waktu. 
- - 5 21 4 4 Setuju 
10  Dalam menjalankan tugas dan 
pekerjaan yang diberikan oleh 
atasan, dapat saya selesaikan 
sesuai dengan prosedur. 
- - 3 26 1 3.9 Setuju 
11 Saya menyelesaikan tugas 
dengan menggunakan sumber 
daya yang ada tanpa keluhan. 
- - 3 25 2 4 Setuju 
12 Saya selalu mencoba untuk 
melakukan pekerjaan dengan 
cepat dan tepat. 
- - 2 25 3 4 Setuju 
13 Saya dapat menyelesaikan tugas 
saya dengan baik dan teliti tanpa 
ada kesalahan. 
- 2 5 21 2 3.8 Setuju 
14 Saya memikirkan bagaimana 
melakukan pekerjaan dengan 
lebih baik. 
- - 3 23 4 4 Setuju 
15 Saya menjaga kerapihan dalam 
pekerjaan saya. 
- - 1 23 6 4.2 Setuju 
16 Kerapihan merupakan hal yang 
saya tunjukan setiap saat.  
- - 2 25 3 4 Setuju 
17 Saya sering memberikan 
dorongan/semangat kerja dan 
saran kepada rekan kerja. 
- - 2 28 - 3.9 Setuju 
18 Saya mampu mengembangkan 
kerjasama yang harmonis 
dengan sesama rekan kerja. 
- - 2 25 3 4 Setuju 
19 Saya dapat membuka diri untuk 
menerima pendapat dan kritik 
dari rekan kerja. 




Uji Validitas QWL 
Pengembangan Keterampilan 
Correlations 
 PK1 PK2 PK3 PK4 PK5 PK6 PK7 X1 
PK1 
Pearson Correlation 1 .418* .396* .480** .462* .091 .389* .797** 
Sig. (2-tailed)  .022 .030 .007 .010 .632 .034 .000 
N 30 30 30 30 30 30 30 30 
PK2 
Pearson Correlation .418* 1 .230 .331 .063 .191 .610** .622** 
Sig. (2-tailed) .022  .222 .074 .742 .311 .000 .000 
N 30 30 30 30 30 30 30 30 
PK3 
Pearson Correlation .396* .230 1 .742** .373* .041 .129 .632** 
Sig. (2-tailed) .030 .222  .000 .042 .831 .495 .000 
N 30 30 30 30 30 30 30 30 
PK4 
Pearson Correlation .480** .331 .742** 1 .377* .011 .358 .717** 
Sig. (2-tailed) .007 .074 .000  .040 .955 .052 .000 
N 30 30 30 30 30 30 30 30 
PK5 
Pearson Correlation .462* .063 .373* .377* 1 .289 -.077 .615** 
Sig. (2-tailed) .010 .742 .042 .040  .122 .685 .000 
N 30 30 30 30 30 30 30 30 
PK6 
Pearson Correlation .091 .191 .041 .011 .289 1 .167 .412* 
Sig. (2-tailed) .632 .311 .831 .955 .122  .378 .024 
N 30 30 30 30 30 30 30 30 
PK7 
Pearson Correlation .389* .610** .129 .358 -.077 .167 1 .554** 
Sig. (2-tailed) .034 .000 .495 .052 .685 .378  .001 
N 30 30 30 30 30 30 30 30 
X1 
Pearson Correlation .797** .622** .632** .717** .615** .412* .554** 1 
Sig. (2-tailed) .000 .000 .000 .000 .000 .024 .001  
N 30 30 30 30 30 30 30 30 
*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). 




 LK2 LK3 LK4 LK5 LK6 LK7 X2 
LK2 
Pearson Correlation 1 .155 .269 .018 .000 .075 .427* 
Sig. (2-tailed)  .413 .150 .924 1.000 .694 .019 




Pearson Correlation .155 1 .209 .657** .249 .619** .760** 
Sig. (2-tailed) .413  .269 .000 .185 .000 .000 
N 30 30 30 30 30 30 30 
LK4 
Pearson Correlation .269 .209 1 .263 .096 -.064 .402* 
Sig. (2-tailed) .150 .269  .160 .613 .738 .028 
N 30 30 30 30 30 30 30 
LK5 
Pearson Correlation .018 .657** .263 1 .241 .469** .744** 
Sig. (2-tailed) .924 .000 .160  .200 .009 .000 
N 30 30 30 30 30 30 30 
LK6 
Pearson Correlation .000 .249 .096 .241 1 .329 .505** 
Sig. (2-tailed) 1.000 .185 .613 .200  .076 .004 
N 30 30 30 30 30 30 30 
LK7 
Pearson Correlation .075 .619** -.064 .469** .329 1 .711** 
Sig. (2-tailed) .694 .000 .738 .009 .076  .000 
N 30 30 30 30 30 30 30 
X2 
Pearson Correlation .427* .760** .402* .744** .505** .711** 1 
Sig. (2-tailed) .019 .000 .028 .000 .004 .000  
N 30 30 30 30 30 30 30 
*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). 




 KK1 KK2 KK3 KK5 X3 
KK1 
Pearson Correlation 1 .149 .036 .092 .541** 
Sig. (2-tailed)  .433 .849 .630 .002 
N 30 30 30 30 30 
KK2 
Pearson Correlation .149 1 .062 .101 .503** 
Sig. (2-tailed) .433  .744 .594 .005 
N 30 30 30 30 30 
KK3 
Pearson Correlation .036 .062 1 -.099 .477** 
Sig. (2-tailed) .849 .744  .604 .008 
N 30 30 30 30 30 
KK5 
Pearson Correlation .092 .101 -.099 1 .438* 
Sig. (2-tailed) .630 .594 .604  .015 
N 30 30 30 30 30 
X3 Pearson Correlation .541** .503** .477** .438* 1 
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Sig. (2-tailed) .002 .005 .008 .015  
N 30 30 30 30 30 
**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 
*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). 
 
Hubungan Rekan Kerja 
Correlations 
 HRK1 HRK2 HRK3 HRK4 HRK5 HRK6 X4 
HRK1 
Pearson Correlation 1 .287 -.022 .247 .128 .329 .626** 
Sig. (2-tailed)  .124 .906 .188 .502 .076 .000 
N 30 30 30 30 30 30 30 
HRK2 
Pearson Correlation .287 1 -.016 .302 -.364* .173 .428* 
Sig. (2-tailed) .124  .933 .105 .048 .361 .018 
N 30 30 30 30 30 30 30 
HRK3 
Pearson Correlation -.022 -.016 1 .477** .463** .252 .565** 
Sig. (2-tailed) .906 .933  .008 .010 .179 .001 
N 30 30 30 30 30 30 30 
HRK4 
Pearson Correlation .247 .302 .477** 1 .113 .369* .710** 
Sig. (2-tailed) .188 .105 .008  .552 .045 .000 
N 30 30 30 30 30 30 30 
HRK5 
Pearson Correlation .128 -.364* .463** .113 1 .173 .428* 
Sig. (2-tailed) .502 .048 .010 .552  .361 .018 
N 30 30 30 30 30 30 30 
HRK6 
Pearson Correlation .329 .173 .252 .369* .173 1 .669** 
Sig. (2-tailed) .076 .361 .179 .045 .361  .000 
N 30 30 30 30 30 30 30 
X4 
Pearson Correlation .626** .428* .565** .710** .428* .669** 1 
Sig. (2-tailed) .000 .018 .001 .000 .018 .000  
N 30 30 30 30 30 30 30 
**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 











 KO1 KO2 KO3 KO4 KO5 KO6 X5 
KO1 
Pearson Correlation 1 .259 -.082 .269 .373* .144 .457* 
Sig. (2-tailed)  .168 .666 .150 .043 .446 .011 
N 30 30 30 30 30 30 30 
KO2 
Pearson Correlation .259 1 -.066 .626** .667** .033 .740** 
Sig. (2-tailed) .168  .729 .000 .000 .862 .000 
N 30 30 30 30 30 30 30 
KO3 
Pearson Correlation -.082 -.066 1 -.199 -.103 .297 .240 
Sig. (2-tailed) .666 .729  .292 .587 .111 .201 
N 30 30 30 30 30 30 30 
KO4 
Pearson Correlation .269 .626** -.199 1 .632** .150 .738** 
Sig. (2-tailed) .150 .000 .292  .000 .429 .000 
N 30 30 30 30 30 30 30 
KO5 
Pearson Correlation .373* .667** -.103 .632** 1 .208 .806** 
Sig. (2-tailed) .043 .000 .587 .000  .271 .000 
N 30 30 30 30 30 30 30 
KO6 
Pearson Correlation .144 .033 .297 .150 .208 1 .516** 
Sig. (2-tailed) .446 .862 .111 .429 .271  .004 
N 30 30 30 30 30 30 30 
X5 
Pearson Correlation .457* .740** .240 .738** .806** .516** 1 
Sig. (2-tailed) .011 .000 .201 .000 .000 .004  
N 30 30 30 30 30 30 30 
*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). 




 HO1 HO2 HO3 HO4 X6 
HO1 
Pearson Correlation 1 .147 .543** .352 .681** 
Sig. (2-tailed)  .438 .002 .056 .000 
N 30 30 30 30 30 
HO2 
Pearson Correlation .147 1 .261 .487** .629** 
Sig. (2-tailed) .438  .164 .006 .000 




Pearson Correlation .543** .261 1 .301 .676** 
Sig. (2-tailed) .002 .164  .106 .000 
N 30 30 30 30 30 
HO4 
Pearson Correlation .352 .487** .301 1 .734** 
Sig. (2-tailed) .056 .006 .106  .000 
N 30 30 30 30 30 
X6 
Pearson Correlation .681** .629** .676** .734** 1 
Sig. (2-tailed) .000 .000 .000 .000  
N 30 30 30 30 30 








 KE2 KE3 KE4 KE5 KE7 KE8 KE9 KE10 KE11 KE13 KE14 KE15 KE16 KE17 KE18 KEX1 
KE2 
Pearson Correlation 1 .494** .150 .144 .378* .292 .323 .101 .692** .287 .168 .462* .426* .285 .186 .580** 
Sig. (2-tailed)  .006 .428 .448 .039 .117 .082 .596 .000 .124 .375 .010 .019 .127 .326 .001 
N 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 
KE3 
Pearson Correlation .494** 1 .571** .171 .372* .445* .354 .319 .371* .534** .349 .209 .488** .667** .494** .702** 
Sig. (2-tailed) .006  .001 .367 .043 .014 .055 .085 .043 .002 .059 .267 .006 .000 .006 .000 
N 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 
KE4 
Pearson Correlation .150 .571** 1 .299 .474** .550** .275 .559** .200 .138 .175 .000 .000 .400* .301 .550** 
Sig. (2-tailed) .428 .001  .109 .008 .002 .141 .001 .289 .466 .356 1.000 1.000 .028 .106 .002 
N 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 
KE5 
Pearson Correlation .144 .171 .299 1 .397* -.022 .395* .535** .239 .199 .543** .044 .117 .367* .413* .524** 
Sig. (2-tailed) .448 .367 .109  .030 .909 .031 .002 .203 .293 .002 .818 .539 .046 .023 .003 
N 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 
KE7 
Pearson Correlation .378* .372* .474** .397* 1 .773** .352 .212 .521** .177 .215 .104 .162 .335 .378* .610** 
Sig. (2-tailed) .039 .043 .008 .030  .000 .056 .261 .003 .349 .253 .584 .393 .070 .039 .000 
N 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 
KE8 
Pearson Correlation .292 .445* .550** -.022 .773** 1 .272 .164 .403* .137 -.026 .215 .125 .259 .292 .525** 
Sig. (2-tailed) .117 .014 .002 .909 .000  .146 .387 .027 .471 .893 .255 .510 .167 .117 .003 
N 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 
KE9 
Pearson Correlation .323 .354 .275 .395* .352 .272 1 .585** .495** .274 .461* .463** .161 .397* .447* .630** 
Sig. (2-tailed) .082 .055 .141 .031 .056 .146  .001 .005 .142 .010 .010 .395 .030 .013 .000 
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N 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 
KE10 
Pearson Correlation .101 .319 .559** .535** .212 .164 .585** 1 .224 .217 .429* .491** .218 .537** .605** .673** 
Sig. (2-tailed) .596 .085 .001 .002 .261 .387 .001  .235 .250 .018 .006 .247 .002 .000 .000 
N 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 
KE11 
Pearson Correlation .692** .371* .200 .239 .521** .403* .495** .224 1 .249 .279 .439* .098 .133 .331 .614** 
Sig. (2-tailed) .000 .043 .289 .203 .003 .027 .005 .235  .184 .135 .015 .608 .482 .074 .000 
N 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 
KE13 
Pearson Correlation .287 .534** .138 .199 .177 .137 .274 .217 .249 1 .667** .385* .554** .476** .537** .626** 
Sig. (2-tailed) .124 .002 .466 .293 .349 .471 .142 .250 .184  .000 .036 .001 .008 .002 .000 
N 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 
KE14 
Pearson Correlation .168 .349 .175 .543** .215 -.026 .461* .429* .279 .667** 1 .435* .477** .429* .641** .646** 
Sig. (2-tailed) .375 .059 .356 .002 .253 .893 .010 .018 .135 .000  .016 .008 .018 .000 .000 
N 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 
KE15 
Pearson Correlation .462* .209 .000 .044 .104 .215 .463** .491** .439* .385* .435* 1 .524** .312 .462* .620** 
Sig. (2-tailed) .010 .267 1.000 .818 .584 .255 .010 .006 .015 .036 .016  .003 .093 .010 .000 
N 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 
KE16 
Pearson Correlation .426* .488** .000 .117 .162 .125 .161 .218 .098 .554** .477** .524** 1 .638** .426* .565** 
Sig. (2-tailed) .019 .006 1.000 .539 .393 .510 .395 .247 .608 .001 .008 .003  .000 .019 .001 
N 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 
KE17 
Pearson Correlation .285 .667** .400* .367* .335 .259 .397* .537** .133 .476** .429* .312 .638** 1 .646** .695** 
Sig. (2-tailed) .127 .000 .028 .046 .070 .167 .030 .002 .482 .008 .018 .093 .000  .000 .000 
N 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 
KE18 
Pearson Correlation .186 .494** .301 .413* .378* .292 .447* .605** .331 .537** .641** .462* .426* .646** 1 .755** 
Sig. (2-tailed) .326 .006 .106 .023 .039 .117 .013 .000 .074 .002 .000 .010 .019 .000  .000 
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N 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 
KEX
1 
Pearson Correlation .580** .702** .550** .524** .610** .525** .630** .673** .614** .626** .646** .620** .565** .695** .755** 1 
Sig. (2-tailed) .001 .000 .002 .003 .000 .003 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .001 .000 .000  
N 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 
**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 





 KI1 KI2 KI3 KI4 KI5 KI6 KI7 KI8 KI9 KI10 KI11 KI12 KI13 KI14 KI15 KI16 KI17 KI18 KI19 YKI 
KI1 
Pearson Correlation 1 .590** .303 .503** .432* .039 .194 .447* .374* .550** .329 .191 .243 .454* .233 .017 .226 .537** .329 .609** 
Sig. (2-tailed)  .001 .104 .005 .017 .837 .304 .013 .042 .002 .076 .313 .196 .012 .215 .928 .229 .002 .076 .000 
N 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 
KI2 
Pearson Correlation .590** 1 .507** .705** .345 .183 .394* .508** .524** .464** .705** .152 .656** .370* .556** .438* .202 .295 .419* .775** 
Sig. (2-tailed) .001  .004 .000 .062 .332 .031 .004 .003 .010 .000 .421 .000 .044 .001 .015 .285 .113 .021 .000 
N 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 
KI3 
Pearson Correlation .303 .507** 1 .277 .278 .097 -.165 .363* .445* .447* .437* -.117 .793** .171 -.096 .203 .122 .203 .277 .515** 
Sig. (2-tailed) .104 .004  .138 .137 .611 .383 .049 .014 .013 .016 .537 .000 .366 .615 .283 .521 .283 .138 .004 
N 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 
KI4 Pearson Correlation .503** .705** .277 1 .472** .472** .537** .543** .594** .441* .799** .208 .585** .346 .572** .409* .307 .208 .396* .771** 
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Sig. (2-tailed) .005 .000 .138  .009 .009 .002 .002 .001 .015 .000 .270 .001 .061 .001 .025 .099 .270 .030 .000 
N 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 
KI5 
Pearson Correlation .432* .345 .278 .472** 1 .483** .550** .658** .691** .552** .472** .441* .343 .565** .341 .213 .422* .213 .243 .717** 
Sig. (2-tailed) .017 .062 .137 .009  .007 .002 .000 .000 .002 .009 .015 .063 .001 .065 .258 .020 .258 .195 .000 
N 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 
KI6 
Pearson Correlation .039 .183 .097 .472** .483** 1 .550** .238 .521** .293 .472** .213 .204 .180 .341 .213 .422* .441* .243 .496** 
Sig. (2-tailed) .837 .332 .611 .009 .007  .002 .205 .003 .116 .009 .258 .280 .342 .065 .258 .020 .015 .195 .005 
N 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 
KI7 
Pearson Correlation .194 .394* -.165 .537** .550** .550** 1 .670** .529** .236 .537** .676** .180 .571** .700** .329 .339 .156 .537** .669** 
Sig. (2-tailed) .304 .031 .383 .002 .002 .002  .000 .003 .210 .002 .000 .342 .001 .000 .076 .067 .410 .002 .000 
N 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 
KI8 
Pearson Correlation .447* .508** .363* .543** .658** .238 .670** 1 .680** .392* .543** .383* .512** .480** .388* .383* .262 .012 .543** .770** 
Sig. (2-tailed) .013 .004 .049 .002 .000 .205 .000  .000 .032 .002 .037 .004 .007 .034 .037 .162 .948 .002 .000 
N 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 
KI9 
Pearson Correlation .374* .524** .445* .594** .691** .521** .529** .680** 1 .668** .594** .155 .527** .510** .291 .155 .228 .305 .445* .775** 
Sig. (2-tailed) .042 .003 .014 .001 .000 .003 .003 .000  .000 .001 .414 .003 .004 .118 .414 .225 .102 .014 .000 
N 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 
KI10 
Pearson Correlation .550** .464** .447* .441* .552** .293 .236 .392* .668** 1 .441* .243 .352 .398* .273 .015 .323 .472** .213 .659** 
Sig. (2-tailed) .002 .010 .013 .015 .002 .116 .210 .032 .000  .015 .195 .056 .029 .144 .936 .082 .009 .258 .000 
N 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 
KI11 Pearson Correlation .329 .705** .437* .799** .472** .472** .537** .543** .594** .441* 1 .208 .708** .346 .572** .409* .307 .208 .396* .786** 
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Sig. (2-tailed) .076 .000 .016 .000 .009 .009 .002 .002 .001 .015  .270 .000 .061 .001 .025 .099 .270 .030 .000 
N 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 
KI12 
Pearson Correlation .191 .152 -.117 .208 .441* .213 .676** .383* .155 .243 .208 1 .029 .674** .512** .195 .350 .195 .409* .474** 
Sig. (2-tailed) .313 .421 .537 .270 .015 .258 .000 .037 .414 .195 .270  .881 .000 .004 .303 .058 .303 .025 .008 
N 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 
KI13 
Pearson Correlation .243 .656** .793** .585** .343 .204 .180 .512** .527** .352 .708** .029 1 .231 .239 .397* .307 .029 .217 .656** 
Sig. (2-tailed) .196 .000 .000 .001 .063 .280 .342 .004 .003 .056 .000 .881  .218 .204 .030 .099 .881 .250 .000 
N 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 
KI14 
Pearson Correlation .454* .370* .171 .346 .565** .180 .571** .480** .510** .398* .346 .674** .231 1 .432* -.006 .296 .504** .686** .679** 
Sig. (2-tailed) .012 .044 .366 .061 .001 .342 .001 .007 .004 .029 .061 .000 .218  .017 .976 .113 .004 .000 .000 
N 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 
KI15 
Pearson Correlation .233 .556** -.096 .572** .341 .341 .700** .388* .291 .273 .572** .512** .239 .432* 1 .693** .393* .151 .392* .633** 
Sig. (2-tailed) .215 .001 .615 .001 .065 .065 .000 .034 .118 .144 .001 .004 .204 .017  .000 .032 .427 .032 .000 
N 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 
KI16 
Pearson Correlation .017 .438* .203 .409* .213 .213 .329 .383* .155 .015 .409* .195 .397* -.006 .693** 1 .350 -.208 .208 .444* 
Sig. (2-tailed) .928 .015 .283 .025 .258 .258 .076 .037 .414 .936 .025 .303 .030 .976 .000  .058 .270 .270 .014 
N 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 
KI17 
Pearson Correlation .226 .202 .122 .307 .422* .422* .339 .262 .228 .323 .307 .350 .307 .296 .393* .350 1 .350 -.022 .484** 
Sig. (2-tailed) .229 .285 .521 .099 .020 .020 .067 .162 .225 .082 .099 .058 .099 .113 .032 .058  .058 .909 .007 
N 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 
KI18 Pearson Correlation .537** .295 .203 .208 .213 .441* .156 .012 .305 .472** .208 .195 .029 .504** .151 -.208 .350 1 .409* .444* 
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Sig. (2-tailed) .002 .113 .283 .270 .258 .015 .410 .948 .102 .009 .270 .303 .881 .004 .427 .270 .058  .025 .014 
N 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 
KI19 
Pearson Correlation .329 .419* .277 .396* .243 .243 .537** .543** .445* .213 .396* .409* .217 .686** .392* .208 -.022 .409* 1 .621** 
Sig. (2-tailed) .076 .021 .138 .030 .195 .195 .002 .002 .014 .258 .030 .025 .250 .000 .032 .270 .909 .025  .000 
N 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 
YKI 
Pearson Correlation .609** .775** .515** .771** .717** .496** .669** .770** .775** .659** .786** .474** .656** .679** .633** .444* .484** .444* .621** 1 
Sig. (2-tailed) .000 .000 .004 .000 .000 .005 .000 .000 .000 .000 .000 .008 .000 .000 .000 .014 .007 .014 .000  
N 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 
**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 
*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). 
 
Uji Realibilitas 
Quality of Work Life 
 
Reliability Statistics 



















Quality of work life terhadap Kepuasan Kerja 
 
 







Std. Deviation 2.27785206 




Kolmogorov-Smirnov Z .878 
Asymp. Sig. (2-tailed) .424 
a. Test distribution is Normal. 
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Std. Deviation 2.99683802 




Kolmogorov-Smirnov Z .891 
Asymp. Sig. (2-tailed) .405 
a. Test distribution is Normal. 







Uji Multi kolinearitas 






t Sig. Collinearity Statistics 
B Std. Error Beta Tolerance VIF 
1 
(Constant) -8.322 15.210  -.547 .590   
Pengembangan Keterampilan 1.070 .337 .526 3.176 .004 .374 2.675 
Lingkungan Kerja .149 .295 .078 .505 .619 .427 2.341 
Keterlibatan Kerja .395 .730 .082 .541 .594 .449 2.227 
Hubungan Rekan Kerja .770 .365 .235 2.108 .046 .824 1.214 
Kompensasi .115 .312 .047 .368 .716 .624 1.604 
Hubungan Organisasi .806 .585 .249 1.377 .182 .315 3.178 
a. Dependent Variable: Kepuasan Kerja 
 






t Sig. Collinearity Statistics 
B Std. 
Error 
Beta Tolerance VIF 
1 
(Constant) -19.608 20.593  -.952 .351   
Pengembangan Keterampilan .841 .544 .349 1.548 .136 .260 3.848 
Lingkungan Kerja .202 .399 .090 .507 .617 .423 2.367 
Keterlibatan Kerja .222 .988 .039 .225 .824 .443 2.256 
Hubungan Rekan Kerja 1.739 .537 .448 3.239 .004 .691 1.448 
Kompensasi -.060 .421 -.021 -.142 .888 .620 1.613 
Hubungan Organisasi .360 .819 .094 .440 .664 .291 3.440 
Kepuasan Kerja .265 .280 .224 .944 .355 .236 4.237 











Test Valuea .51591 
Cases < Test Value 15 
Cases >= Test Value 15 
Total Cases 30 
Number of Runs 15 
Z -.186 
Asymp. Sig. (2-tailed) .853 
a. Median 
 





Test Valuea -.37570 
Cases < Test Value 13 
Cases >= Test Value 17 
Total Cases 30 
Number of Runs 13 
Z -.846 
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Uji Regresi Linier Berganda 







B Std. Error Beta 
1 
(Constant) -8.322 15.210  -.547 .590 
Pengembangan Keterampilan 1.070 .337 .526 3.176 .004 
Lingkungan Kerja .149 .295 .078 .505 .619 
Keterlibatan Kerja .395 .730 .082 .541 .594 
Hubungan Rekan Kerja .770 .365 .235 2.108 .046 
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Kompensasi .115 .312 .047 .368 .716 
Hubungan Organisasi .806 .585 .249 1.377 .182 
a. Dependent Variable: Kepuasan Kerja 
 







B Std. Error Beta 
1 
(Constant) -19.608 20.593  -.952 .351 
Pengembangan Keterampilan .841 .544 .349 1.548 .136 
Lingkungan Kerja .202 .399 .090 .507 .617 
Keterlibatan Kerja .222 .988 .039 .225 .824 
Hubungan Rekan Kerja 1.739 .537 .448 3.239 .004 
Kompensasi -.060 .421 -.021 -.142 .888 
Hubungan Organisasi .360 .819 .094 .440 .664 
Kepuasan Kerja .265 .280 .224 .944 .355 
a. Dependent Variable: Kinerja 
 
Uji Koefisien Determinasi (R
2
) 
Quality of Work Life-Kepuasan Kerja 
Model Summary 
Model R R Square Adjusted R Square Std. Error of the Estimate 
1 .874a .764 .702 2.55776 
a. Predictors: (Constant), Hubungan Organisasi, Hubungan Rekan Kerja, Keterlibatan Kerja, 








Model R R Square Adjusted R Square Std. Error of the Estimate 
1 .842a .709 .616 3.44073 
a. Predictors: (Constant), Kepuasan Kerja, Hubungan Rekan Kerja, Kompensasi, Lingkungan 
Kerja, Keterlibatan Kerja, Hubungan Organisasi, Pengembangan Keterampilan 
b. Dependent Variable: Kinerja 
 
Uji F 
Quality of Work Life-Kepuasan Kerja 
ANOVAa 
Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 
1 
Regression 486.997 6 81.166 12.407 .000b 
Residual 150.470 23 6.542   
Total 637.467 29    
a. Dependent Variable: Kepuasan Kerja 
b. Predictors: (Constant), Hubungan Organisasi, Hubungan Rekan Kerja, Keterlibatan Kerja, Kompensasi, 
Lingkungan Kerja, Pengembangan Keterampilan 
 
Quality of work life dan Kepuasan Kerja terhadap Kinerja 
ANOVAa 
Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 
1 
Regression 634.750 7 90.679 7.660 .000b 
Residual 260.450 22 11.839   
Total 895.200 29    
a. Dependent Variable: Kinerja 
b. Predictors: (Constant), Kepuasan Kerja, Hubungan Rekan Kerja, Kompensasi, Lingkungan Kerja, 
Keterlibatan Kerja, Hubungan Organisasi, Pengembangan Keterampilan 
 
Uji T 









B Std. Error Beta 
1 
(Constant) -8.322 15.210  -.547 .590 
Pengembangan Keterampilan 1.070 .337 .526 3.176 .004 
Lingkungan Kerja .149 .295 .078 .505 .619 
Keterlibatan Kerja .395 .730 .082 .541 .594 
Hubungan Rekan Kerja .770 .365 .235 2.108 .046 
Kompensasi .115 .312 .047 .368 .716 
Hubungan Organisasi .806 .585 .249 1.377 .182 
a. Dependent Variable: Kepuasan Kerja 
 







B Std. Error Beta 
1 
(Constant) -19.608 20.593  -.952 .351 
Pengembangan Keterampilan .841 .544 .349 1.548 .136 
Lingkungan Kerja .202 .399 .090 .507 .617 
Keterlibatan Kerja .222 .988 .039 .225 .824 
Hubungan Rekan Kerja 1.739 .537 .448 3.239 .004 
Kompensasi -.060 .421 -.021 -.142 .888 
Hubungan Organisasi .360 .819 .094 .440 .664 
Kepuasan Kerja .265 .280 .224 .944 .355 









No Variabel Nilai Sobel test 
1 Pengembangan Keterampilan (X1X7) 0.807 
2 Lingkungan Kerja (X2X7) 0.446 
3 Keterlibatan Kerja (X3X7) 0.218 
4 Hubungan Rekan Kerja (X4X7) 0.908 
5 Kompensasi (X5X7) -0.140 
6 Hubungan Organisasi (X6X7) 0.398 
 
TERJEMAHAN 
No Halaman No. 
Footnote 
Terjemahan 
1 39 62 Hai orang-orang yang beriman hendaklah kamu jadi 
orang-orang yang selalu menegakkan (kebenaran) 
karena Allah, menjadi saksi dengan adil. Dan 
janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap sesuatu 
kaum, mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. 
Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada 
takwa. Dan bertakwalah kepada Allah, 
sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang 
kamu kerjakan. (Al-Maidah (5): 8) 
2 47 82 Dan tiadalah Kami mengutus kamu melainkan untuk 




3 49 87 Sesungguhnya Allaah menyuruh kamu 
menyampaikan amanat kepada yang berhak 
menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila 
menetapkan hukum diantara manusia supaya kamyu 
menetapkan dengan adil. (An-Nisā’ (4) : 58) 
4 50 89 Dan katakanlah olehmu: ber’amallah kamu, maka 
kelak Allah dan RasulNya dan segala orang Mu’min 
akan melihat amalanmu dan akan dikembalikan 
kamu kepada Tuhan yang mengetahui alam yang 
gaib dan amal yang nyata, maka Ia akan 
mengabarkan kepadamu apa yang telah kamu 
kerjakan (Q.S At-Taubah (9)) : 105) 
5 52 92 Berikan kepada seorang pekerja upahnya sebelum 
keringatnya kering. 
6 52 93 
 
Tiga orang yang Aku akan menjadi musuhnya pada 
hari Kiamat; (1) seseorang yang memberikan janji 
kepada-Ku lalu ia mengkhianati, (2) seseorang yang 
menjual orang merdeka lalu memakan hartanya, dan 
(3) seseorang yang menyewa pekerja lalu ia 
menunaikan kewajibannya (namun) ia tidak diberi 
upahnya. 
7 53 94 Orang yang menunda kewajiban, halal kehormatan dan 
pantas mendapatkan hukuman 
175 
 
8 54 95 Katakanlah: Tuhanku hanya mengharampkan 
perbuatan yang keji, baik yang Nampak ataupun 
yang tersembunyi, dan perbuatan dosa, melanggar 
hak manusia tanpa alasan yang benar, 
(mengharamkan) mempersekutukan Allah dengan 
sesuatu yang Allah tidak menurunkan hujjah untuk 
itu dan (mengharamkan) mengada-adakan terhadap 
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